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用网络所特有的实时传输功能和日益丰富的互联网服务项目，
我们可以实现原始交易凭证的第三方监控，即网上公证。比如
每一家企业都在互联网认证机构领取数字签名认证和私有密
钥。当业务发生时，一方将单据传到认证机构，由认证机构确认
并将经过数字签名的加密凭证与未加密凭证同时转发给另一
方。这样就得到了一笔确实经过双方认可的交易。而单独某一
方因无法获得另一方的数字签名和私有密钥，不可能伪造交易
凭证。同时，该凭证以加密和未加密两种形式存储于企业的数
据库中，会计人员只有可能修改其未加密的那一份。这样一旦
审计人员或主管人员对某笔业务产生怀疑，只需将加密凭证提
交客户和认证机构解密并加以对照即可。
3.2 建立网络化的企业会计核算内部控制系统
传统的牵制手段已不能适应电算化会计系统的要求，必须
找到能够充分利用网络实时高效的特点的方法。一个比较有效
的办法是在电算化系统内分出操作与监控两个岗位，对每一笔
业务同时进行多方备份。当会计人员进行账务处理时，其操作和
数据也被同步记录在监控人员的机器上，由监控人员进行即时或定
期审查，一旦出现数据不一致便进行深入调查。这样明确了岗
位的划分，实现了有效牵制。探索建立网络化的企业会计核算
内部控制系统将是企业财务工作当中需要重点思考的问题。
3.3 努力培养一批具有综合素质的财务会计人才
目前在我国，既懂得网络信息技术，又具备商务经营管理
知识，且精通会计知识的复合型人才还非常缺乏。应适应网络
会计发展的需要，国家必须注重这类人才的培养和开发，这是
信息时代保证企业乃至国家在激烈的市场竞争的制胜的关键
所在。企业必须重视对企业综合会计人才的培养，只有这样才
能做好企业会计核算工作。
4 结束语
总体来看，企业会计核算工作在网络信息技术背景下，发
生显著变化。随着网络信息技术的不断发展，企业会计核算的
工作内容将会发生更大变化，如何在新形势下，根据网络信息
技术对于企业会计核算工作带来的新挑战，制定科学合理的管
理政策，提高会计核算的质量和效率，将成为企业以后面临的
主要问题。
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